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Kehamilan Ini Di Wilayah Puskesmas Gamping I Sleman 
 
Sinopsis 
 
Setiap tahun sekitar 160 juta perempuan di seluruh dunia hamil. Sebagian 
besar kehamilan ini berlangsung dengan aman. Sekitar 15% ibu hamil menderita 
komplikasi berat, dengan sepertiganya komplikasi yang mengancam jiwa ibu. 
Komplikasi ini mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta juta ibu setiap 
tahun. Secara global 80% kematian ibu tergolong pada kematian ibu langsung. 
Pola penyebab langsung yaitu, perdarahan, sepsis, hipertensi dalam kehamilan, 
dan sebab-sebab lain. 
Kasus yang ditemukan pada klien saat hamil trimester III antara lain klien 
mengalami anemia ringan, memiliki riwayat abortus iminens, dan riwayat Infeksi 
Saluran Kemih (ISK) pada kehamilan ini. Klien mengalami anemia ringan sejak 
awal kehamilan yaitu pada trimester I. Anemia sudah bisa teratasi pada trimester 
III saat usia kehamilan 33+2minggu dengan hasil cek Hb terakhir yaitu 11,6 gr/dl.  
Ny. S belum mengalami tanda-tanda persalinan saat usia kehamilan 40+3 
minggu. Berdasarkan hasil USG ditemukan deposit kalsium pada plasenta dan 
taksiran berat janin 2800 gram. Sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan 
tindakan untuk mengakhiri kehamilan. persalinan Ny. S secara Secsio 
Sesarea(SC) atas indikasi deposit kalsium pada plasenta. Bayi lahir dengan berat 
badan 2800 gram dan keadaan fisik normal. Tidak adak penyulit yang dialami ibu 
pada masa nifas. 
Asuhan yang diberikan kepada Ny. S sesuai dengan teori. Asuhan yang diberikan 
kepada Ny. S juga sudah tepat sehingga tidak terjadi komplikasi. Saran yang 
diberikan penulis adalah agar bidan dapat mempertahankan asuhan pada ibu 
selama kehamilan serta menambah asuhan yang belum terealisasi sesuai dengan 
evidance based terbaru.  
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